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PENGAKUAN    
 
“Saya mengaku karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali terdapat petikan 
pendapat-pendapat dan karya-karya yang setiap satunya telah saya maklumkan 
sumbernya. Kajian ilmiah ini juga belum pernah dihantarkan ke mana-mana 




….….…………….       …………………..…………………………………. 






Kajian ini dijalankan bagi membantu memberi kesedaran kepada orang ramai tentang 
kepentingan pemasaran dalam mempromosikan sesuatu produk atau servis. Pengkaji 
menggunakan medium projek Teater Asylum dalam mengkaji tentang pemasaran viral. 
Tujuan dan objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti elemen pemasaran viral dan 
mengkaji kesan pemasaran viral di dalam projek Teater Asylum. Alatan kajian yang 
digunakan dalam melakukan kajian ini akan mengenalpasti elemen-elemen pemasaran 
viral ketika melakukan promosi dan membantu mengesan keberkesanan pemasaran viral 
untuk menarik minat orang ramai. Kajian ini diharap dapat membantu orang ramai serta 
pelajar untuk mengaplikasikan pemasaran viral dalam mempromosikan produk ataupun 
servis. Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa terdapat 4 elemen pemasaran viral 
yang digunakan dalam mempromosikan projek Teater Asylum. Selain itu juga kos 
perbelanjaan pemasaran bagi projek Teater Asylum dapat dikurangkan dengan 
menggunakan medium media sosial dan konsep word of mouth  dalam mempromosikan 
projek Teater Asylum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
